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DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del 
contenido del trabajo (es análogo al resumen). 
 
La filosofía Lean Construction se fundamenta en la administración de la 
producción en la construcción, el proposito es reducir o eliminar las actividades 
que no agregan valor buscando una mejora continua para finalmente realizar la 
entrega de los proyectos a tiempo con altos estándares de calidad y con la 
satisfacción del cliente. En el proyecto de investigacion se evalua de manera 
cualitativa la metodlogia Lean Construccion y se plantean unas propuestas de 
mejoramiento con respecto a la experiencia de unos ingenieros civiles a traves de 
una encuesta y la sistematizacion de las preguntas basadas en Costo y Tiempo de 




Las herramientas utilizadas en este trabajo son una recopilación de la información 
bibliográfica, se toman las dimensiones de la estructura de la metodología Lean 
Construction, para realizar las entrevistas al personal con la experiencia en la 
gerencia de los proyectos mediante una sistematización de información de un 
cuestionario de carácter cualitativo con preguntas abiertas que se unifican para 
dar una propuesta a los puntos críticos detectados. 
 
PALABRAS CLAVE:  LEAN, LEAN CONSTRUCTION, CONSTRUCCION, 





1. Mediante la exploración de diferentes lecturas y la selección de algunos 
casos de estudio en particular se presentan las variables que se consideran más 
relevantes y se tienen en cuenta la relación que existe entre ellas y se realizan las 
encuesta en torno a estos aspecto importantes que son el recurso humano, la 
gerencia, la calidad, el cronograma, y los recursos. 
 
2. Contrario a la filosofía de Lean Construccion en cuanto al valor que se le da 
al personal y su rol dentro de las organizaciones, es notable que dentro de los 
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personal son habitualmente acostumbrados, pero no todos suelen involucrar al 
100% del personal en decisiones, cambios de actividades, cambios repentinos y 
es la falta de información la que se suma a no tener la armonía que debería tener 
un proyecto con filosofía Lean  
 
3. Se evidencia que las actividades que no generan valor son poco apreciadas 
dentro del gremio de la construcción y son subvaloradas, tanto que los 
encuestados no las relacionan ni las tienen en cuenta en sus programaciones. Sin 
tener la noción probablemente de la magnitud de los problemas y reducción de 
costos que genera tener contraladas dichas actividades que si bien no están 
generando ningún tipo de aporte se debe  tener la competencia desde la gerencia 
de eliminarlas a tiempo para no generar un gasto innecesario en obra. 
 
4. Con referencia al costo, al realizar el análisis de las encuestas generadas a 
los diferentes gerentes de organizaciones podemos concluir que una de las 
falencias que se observan es los sobrecostos en los proyectos, reprocesos en 
actividades, desperdicio de material. Por tal motivo la Metodología Lean 
Construction sugiere a la gerencia organizacional generar un seguimiento a las 
actividades en obra dividiendo su grupo de trabajo, donde se analice el 
rendimiento y el desperdicio de material para así poder tomar los correctivos 
correspondientes realizando la retroalimentación de los procesos, Capacitaciones 
al personal. Con el fin de subsanar los sobrecostos en los proyectos y pueda tener 
la probabilidad de éxito. 
 
5. Con referencia al tiempo se observó que uno de los problemas en las obras 
de construcción desde la gerencia organizacional es la mala planeación 
(cronograma, presupuesto, diseño, especificaciones) de los proyectos, donde se 
encuentra que lo planeado en los proyectos no coincide a lo programado 
generando atrasos en los tiempos, bajo rendimiento del personal de trabajo. Lean 
Construction recomienda eliminar las actividades que no generar valor, como tener 
el personal idóneo y capacitado para la planeación, realizar seguimiento a las 
actividades del personal de trabajo donde se observa el porcentaje de 
cumplimiento, reuniones semanales que esto genera confianza en todo el 
personal. 
 
6. Con respecto a las variables relacionadas, debido a el aporte realizado por 
todos los profesionales de apoyo se concluye que uno de los errores que se 
observan son el material utilizado en obra ya que no se efectúan los controles 
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mismo, mala planeación en los pedidos, personal no idóneo en la organización. Se 
dejan de lado los formatos de control de los procesos y entrega de los mismos, 
programación de pedidos en el tiempo correspondiente, por lo que es 
imprescindible personal que tenga a cargo estas actividades que involucran 
calidad, recursos y tiempo. 
 
7. En la construcción de edificaciones se puede tener una probabilidad de 
éxito en sus proyectos, se deben solucionar las falencias en sus procesos como lo 
son incluir en la planeación de sus procesos a todo el personal idóneo o de cada 
dependencia que lo amerite, además un seguimiento continuo a las actividades 
donde se observen las metas cumplidas y el desempeño de cada contratista en el 
tiempo de la ejecución del proyecto obteniendo los mejores resultados y cumplir 
con los objetivos del cliente. 
 
8. La mejora del control de obras en edificaciones y el bajo nivel de nuevas 
metodologías o filosofías en los proyectos están relacionados con los cambios de 
nuevas culturas en las organizaciones, teniendo claro que esto generaría un 
aumento en el rendimiento de sus procesos para poder ser entregados en el 
tiempo adecuado, cumpliendo con el cronograma y el objetivo del cliente. 
 
9. La Metodología Lean Construction en Colombia ha logrado un avance 
significativo en diferentes empresas de la construcción, se han visto grandes 
progresos en el tiempo, producto de un mejor rendimiento de actividades y 
personal de trabajo, cumpliendo con los objetivos del cliente, pero se sigue 
generando un punto crítico fuerte como es la falencia en la planeación de los 
proyectos, como también los sobrecostos sobre lo planeado y programado. Esto 
tiene mucho que ver cuando un proyecto se inicia en la fase de construcción y no 
contempla fase de diseños, es decir las empresas que involucran Lean 
Construction. Desde la fase inicial están siendo muy productivas y logrando sus 
metas acorde a lo planeado inicialmente e incluso mejorando sus rendimiento lo 
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